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N A TIO N A L  BIBLIOGRAPHY
1890—
A PROGRESS REPORT
A. G .  B A G N A L L
So m an y  y ea rs  have  passed  since the first steps in the  co m p ila t io n  
of a re trospective " c o m p le te ” na t iona l  b ib l iog raphy  w ere  taken  in 1946 
that, in d e fau l t  o f  the finished w o rk ,  it has been suggested  tha t  an 
interim report  m ight be o f  in terest.  Spec im en  pages  w ere  han d e d  roun d  
at a C o n fe ren ce  Session in 1955, but as the w o rk  is now  slowly 
reaching the stage w h e re  a p rov is ional check-list  will be typed ,  an 
extended n o te  m ay  be o f  so m e  in terest.
1. B a c k g r o u n d  a n d  P l a n
A bibliography o f  b oo ks  an d  p a m p h le ts  is but o n e  section  o f  a full 
national b ib l io g rap h y — doub tless  the m ost  im p o r ta n t ,  bu t  ce rta in ly
This paper w as p re se n te d  a t  the  4 th  C o m b in e d  A rch ives S em in ar an d  S em in ar  for 
Librarians o f  N ew  Z e a la n d  C o llec tio n s a t  the  2Kth N .Z .L .A . C o n feren ce . W elling ton , 
on 19 F ebruary  1959.
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"not the  only  one. E ven tu a l ly  the re  will need  to  he bib liographies of 
o u r  seria ls , inc luding  new sp ap e rs ,  m ap s ,  m u s ic  a n d  o th e r  material. 
W o rk  on these, to g e the r  with  the  co m p ila t io n  o f  v a r io us  indexes now 
seen to  be necessary ,  will ce r ta in ly  occ u p y  l ib ra r ian s  a n d  others for 
a t  least a n o th e r  fifty years.
In the  co n t in u in g  r e m in d e rs  w e receive o f  o u r  indeb tedness  to the 
p r iva te  la b o u r s  o f  D r  T . M . H o c k e n ,  there  is u sual ly  a second or 
tw o  to  n o te  the lack  o f  an y th in g  to  fill the  gap  in the g row ing  span 
o f  y ea rs  f rom  his dea th .  W i th o u t  o v e r lo o k in g  en ti re ly  the interim 
usefu lness  o f  v ar ious  su p p lem e n ts  a n d  selective b ib liographies , it is 
fa ir  to say that  no  cu m u la t io n  o f  the y ea rs  since 1910 had been 
a t tem p te d  w h en  w e began ,  a l th o u g h  s t im u la t in g  suggestions to this 
effect h a d  been m a d e  a t  va r io u s  times.
It w as  dec ided  then  that the N a t io n a l  C e n t r e  sh o u ld  compile  such 
a reco rd ,  the  B ooks  R eso u rces  C o m m i t te e  o f  the  N .Z . I . .A .  giving its 
form al ap p ro v a l  in A u gu s t  1948.
T h e  b ib l iog raphy  w as  p la n n e d  or ig ina l ly  to co v e r  bo th  the Hocken 
p er iod  an d  the  succeed ing  years .  Som e m o n th s  o f  w o rk ,  however, 
ea rly  p ro m p te d  the  m u c h  wisei dec is ion  to  c o n c e n t r a te  on  the recent 
gap. Because o f  the obv io us ly  thin  co v e ra ge  in the last  years of 
H o c k e n ,  the s ta r t ing  po in t  w as  first m a d e  1900. H ow eve r ,  further 
resea rch  sho w ed  that  there  w ere  m a n y  significant o m m iss ions  in the 
last ten  years  o f  the n ine teen th  century ' an d ,  en c o u ra g e d  by the  know­
ledge also th a t  1890 is h is to r ica lly  a m o re  logical division, the date 
w as  p u sh e d  back  to  1890. It w as  o r ig ina lly  in tended  to  finish the 
en tr ies  w ith  1950, bu t  I96 0  is u p o n  us a n d  the en tr ie s  f o r  the ten 
years  involved are  readily  ava i lab le  a n d  m ay  co n ve n ien t ly  be included 
a t  the ap p ro p r ia te  stage.
W ha t  is to  be d o n e  fo r  the H o c k e n  pe r io d ?  T h r e e  co u rse s  o f  action 
at least m a y  be co n s id e re d :
( i )  T h e  b ib l iog rap hy  co u ld  be rep r in ted  wdth a supp lem en t  of 
k n o w n  omissions.
( i i)  T h e  rep r in t  cou ld  be u n d e r ta k e n  to  1889 (p .  4 0 2 )  thus 
o m it t in g  the  sec tions  in the  N a t io n a l  C e n t re  b ib l iog raphy  with 
the  M ao r i  sec tion  co v e re d  by W il l iam s .
(¡ii) T h e  p e r io d  cou ld  be cove red  a f re sh  o n  the sam e  lines as the 
1890- w ork  w hen  tha t  is co m p le ted .
T his  last  possib ili ty  is the o n e  I m o s t  s trongly  p re fe r .  Sentiment 
ap a r t ,  the ran ge  o f  H o c k e n ’s a n n o ta t io n s  an d  the s tan d in g  o f  the work 
¡self d e m a n d  tha t  it sho u ld  no t  be c h o p p e d  a b o u t  to  suit  o u r  con­
venience. A reprint  o f  a n o w  ad m it ted ly  ¡com ple te  w o rk ,  however, 
w ould  be expensive,  pa r t icu la r ly  w ith  the necessa ry  su p p lem en t .
2 .  P u b l i c a t i o n
D eta iled  con s id e ra t ion  o f  the m e th o d  a n d  fo rm  o f  en try  in 
p ub lica t ion  is still p r e m a tu r e ,  bu t  it c a n  be said th a t  the  w o rk  will be 
in tw o pa r ts ,  a n u m b e re d  a lphabe t ica l  s eq ue n ce  Of m a in  en tr ie s  and 
a second  pa r t  o f  ad d e d  sub jec t  an d  fo rm  entr ies.
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3. Sc o p  I-
The b ib l io g rap hy  will include all N ew  Z ea lan d  b oo ks  and  p a m p h le ts  
which can  be t raced  as h av in g  been pub lished  betw een  1890 an d  I960 .  
A New Z ea lan d  w ork  is reg arded  as being :
(i) A n y  title firs t p ub l ished  in N e w  Z ea lan d ,  regard less  o f  its 
subject m a t te r .
(ti) A ny  title p u b l ished  oversea s  d ea l ing  w hol ly  o r  in p a r t  with  
New’ Z ea land .
(iiil A n y  tit le w ri t ten  by a resident New Z ea lan der .
Works p u b l ish ed  overseas  by w ri te rs  w h o  hav e  spent o n ly  pa r t  o f  
their lives in New Z ea lan d  will be inc lu ded  if the  w'ork in sub jec t  o r  
treatment in so m e  way reflects the  N e w  Z ea la n d  scene. Titles technica lly  
outside scope w ri t t en  by a u th o r s  w ith  a substan t ia l  bod y  of  N ew  
Zealand w rit ing  as def ined  a b o v e  will be ind ica ted  by  italicised en tr ies  
giving title a n d  d a te  o f  pu b l ica t ion  only .
The fol lowing ca tego r ies  h av e  been ex c lud ed :
(i) Rules, con s t i tu t io n s  a n d  regu la t ions  o f  societies and  insti tu­
tions, p r iv a te  an d  official, except tha t  rules  o f  c e r ta in  ad  ho c  
bodies  o f  a t e m p o ra ry  c h a ra c te r  have  been included .
(ii) Pr ice  lists, sale ca ta log ues  an d  advert is ing  b ro chu re s .
(iii) Slight publ ic i ty  m a te r ia l ,  b u t pub lic i ty  m ater ia l  an d  p ro s ­
pec tuses  g iving in fo rm a t io n  a b o u t  business  f irms is included .
(iv) R ep rin ts  in N ew  Z ea land  o f  w o rk s  first pub lish ed  overseas , 
unless o f  specific N .Z. con ten t .
(v) P r im a ry  an d  s e c o n d a ry  school texts.
(vi) M in o r  ju ven ile  m ate r ia l  an d  p ic tu re  books.
(vii) E lec tion  leaflets w h en  clear ly  identifiable ¡is such.
(viii) N o tice s  a n d  b roadsides .
(ix) P ro g ra m m e s ,  o rd e rs  o f  service, p ra y e rs ,  ca tec h ism s  and  
religious s tud y  m ate r ia l .
Reprints f ro m  period ica ls  an d  n ew sp ap e rs  a rc  inc luded , excep t  
reprints f rom  New· Z ea lan d  seria ls  o th e r  than  new sp ape rs .  Offprin ts  
are outside scope. A d de d  en tr ie s  a re  be ing  m a d e  fo r  all m o n o g ra p h s  
issued as p a r t  o f  series a n d  it is in ten ded  that  the  en tr ie s  for  m a jo r  
series which a re  not largely rep r in ts  shou ld  give a c o m p le te  record  
of the individual titles in the  series.
4. Form  o r  E n i r y
The form o f  en try  is basically  tha t  o f  a  s ta n da rd  L ib ra ry  o f  C o n g ress  
catalogue ca rd ,  ca ta lo g u in g  fo l lowing  the 1941 A .I . .A . P rel im inary  
Rules with a few significant var ia t ions ,  som e  o f  w h ich  m a y  be noted 
here:
(i) T he s ta r l in g  po in t  o f  all w o rk s  in tw o o r  m o re  edit ion  is 
the first ed it ion ,  regard less  o f  w h e th e r  it w as  p ub lished  in the 
period o r  not.  All en tr ies ,  th e re fo re ,  f o r  G r e y ’s P o lyn esia n  
m yth o lo g y . A c la n d ’s C a n te rb u ry  runs  an d  H o pk ins 's  P ractical
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b ee kee p in g  r u n  on  f ro m  the  first ed i t ion  as p a r t  of  the main 
en t ry  regard less  o f  ch a n g e  o f  tit le.
( i i)  E n tr ie s  fo r  c o rp o ra te  a u th o r s  a re  to  be m a d e  u n d e r  the form 
o f  n a m e  used at the  t im e o f  pu b l ica t ion .  A f te r  m u ch  thought 
an d  d iscussion  this dec is ion  has  been finally taken. The 
n ecessa ry  c ross  re fe re n ces  fo r  ea r l ie r  a n d  la te r  forms will, 
o f  cou rse ,  be  given.
( i i i)  Rules  fo r  co l la t ion ,  inc luding  the  desc r ip t ion  o f  unpaged  matter 
an d  i l lus tra t ions  have  been  a m e n d e d  to  p e rm it  the description 
to  en ab le  o n e  to  d e te rm in e  w h e th e r  o r  no t  a  pa r t icu la r  hook | 
is com p le te  o r  o therw ise .  P e rh a p s  inconsis ten tly  w e have not 
e x tend ed  this  m odif ica tion  to inc lude  ad ve rt is ing  matter  not 
in the  text, but  the grea t  m a jo r i ty  o f  N e w  Z ea lan d  works with 
add it iona l  ad ve rt is ing  m a t t e r  a re  no t  in an y  sense comparable 
to  th e  first ed i t ions  o f  the  n o r th e rn  h em isp he re  w here  biblio­
g ra p h ic  im p o r ta n c e  p e r ta in s  to  issues with  o r  w ithou t  adver­
tisements .
5 .  M e t h o d  o f  C o m p i l a t i o n
T he first step w as  to  p re p a r e  a prov is ional  w o rk in g  file from a 
conso l ida t ion  o f  C o p y r ig h t  Publica t ions ,  Jo h n s to n e ,  A n n a ls  of New 
Z ea lan d  L i te ra tu re ,  U n ion  C a ta lo g u e  entr ies ,  etc. F r o m  these “final" 
en tr ies  h ave  been p re p a re d  f rom  an e x a m in a t io n  o f  indiv idual copies. 
T h is  has  been d o n e ,  firstly, f rom  N .L.S .  s tock in H .Q . and an 
accessible p riva te  co l lec t ion ,  a f te r  w h ich  the  A le x a n d e r  Turnbull 
L ib ra ry ,  w h e re  the re  a re  still som e p ock e ts  o f  res is tance to  be included, 
w as  ch ecked ;  a t  the presen t t im e we are  ab o u t  tw o-th i rd s  o f  the way 
th ro u g h  the G en e ra l  A ssem bly  L ib ra ry  collec t ion.  Som e complete 
series o f  d ep a r tm e n ta l  p ub l ica t io n s  hav e  also been included . Union 
ca ta log ue  no tif ica tions  f r o m  l ib rar ies  w ith  significant N ew  Zealand 
co llec t ions  have  been ch e cked  regular ly  a n d  u n re c o rd e d  titles added 
to  the rough  file. C o n s id e ra b le  ass is tance  has been given over the I 
y ea rs  by m an y  L ib ra ry  School s tuden ts ,  w h o ,  as  p a r t  o f  their  bilio- 
g raph ica l  p ro jec ts ,  h av e  been able to  deal with m o r e  o r  less self- 
co n ta in ed  sec tions an d  so p ro v id e  a basis for  final ch e ck in g  by myself 
a n d  others .
6 . N a t i o n a l  B i b l i o g r a p h y  a s  a U n i o n  C a t a l o g u e
T h e  possib il ity  o f  m ak in g  the N a t ion a l  B ib l iog raphy  serve as a Union ' 
C a ta lo g u e  w as  a p p rec ia te d  f rom  an ea rly  stage. A t the  o u tse t  it was , 
p ro p osed  that  ho ld ings  sho u ld  be given on ly  fo r  titles pub lished  before 
1900. T h e r e  w ould ,  h o w ever ,  be ad v a n tag es  in g iving a l imited  number I 
o f  ho ld ings  o n  ;i regional basis, an d ,  in the  case  o f  ti tle ap pa ren t ly  held | 
only  in o n e  o r  tw o l ibraries,  to  ind ica te  ac co rd ing ly .  A final decision 
has not yet h-ten m ade .
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7. C h e c k i n g  S t a g e s  a n d  R e m a i n i n g  E d i t o r i a l  W o r k
Work is still a t  the stage ol large-scale ne t t ing  a l th o u g h  n a tu ra l ly  
the fish being ca u g h t  a re  sm a l le r  a n d  the  e x a m in a t io n  to d e te rm ine  
their sta tus and  an te ce d en ts  takes  longer .  So fa r  as can  be an t ic ipa ted  
at present the  r e m a in in g  s teps  a re :
(i) C o m p le t io n  o f  W ell ing ton  l ib rar ies  to  stage o f  final en try  and  
ty p in g  o f  c h e c k  list a f te r  t e m p o ra ry  m erg in g  o f  final p rov is ional 
files.
(ii) C h e c k in g  o f  h o ld in g  in o th e r  centres .
(iii) E d ito ria l  revision an d  resea rch  o n  b iograph ica l  deta ils ,  p s e u d o ­
nyms, a n d  u n d a te d  w o rk s ,  etc.
(iv) P r e p a ra t io n  o f  text  fo r  pub lica t ion .
8. G e n e r a l  C o m m e n t s
(i) C la im s to  co m p le ten e ss  m u st  be r eg ard ed  as rela tive. A p a r t  
from the ob v ious  need  fo r  ed ito ria l  ju d g m e n t  in selection, h ow e v er  
carefully p ro v is io n s  reg ard in g  scop e  are  d ra w n  up, m u c h  will 
inadvertently be missed. It can  on ly  be h o p ed  tha t  the  p ro p o r t io n  
will be less, o r  ce r ta in ly  no  g re a te r  th an  in o th e r  c o m p a ra b le  w orks.
(ii) As befits o n e  w h o  spen t  the first f o u r  yea rs  o f  his p ro fess iona l  
career in the  T u rn b u l l  L ib ra ry ,  th e re  w as  a t  the  ou tse t  a n a tu ra l  p re ­
disposition to  reg a rd  o u r  n a t io na l  co llec t ions  as v ir tually  com ple te .  
Without the ex is tence  o f  these  co llec t ions  the  task o f  co m p ila t ion  
would have been m u c h  m o re  difficult a n d  even m o re  p ro t ra c te d  th an  
it has been, but the  A le x a n d e r  T u rn b u l l  and  the  G en e ra l  A ssem bly  
Libraries g rea t ly  th o u g h  they  co m p le m e n t  each  o th e r ,  still have  m a n y  
omissions, p a r t ic u la r ly  o f  first o r  ea rly  ed it ions o f  b read  and  b u t te r  
lines, the legal text books ,  the  w e ll-kn ow n  g a rd en in g  m anu a ls .
In conc lud ing  th is repo rt ,  th an k s  a rc  expressed  to  the l ibraries 
which have so f a r  p e rm i t te d  their  shelves to  be ran sac k ed  a n d  to  the 
many lib rar ians an d  o th e rs  w h o  h ave  assisted in o ne  w ay  o r  a n o th e r  
to date. A n t ic ip a to ry  th a n k s  m ay  also be ex ten ded  to  the o th e r  
libraries still to  be ch e ck ed  a n d  to  indiv iduals  read y  to  assist in one 
way or  ano the r .
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